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は「同年代 の幼児 との集団生活を営む場」 であり，
「主体性や社会的態度を身に付けていく」 という特徴








































































とすること」〔<8>,  p.62 〕が大切であり，「遊び
という興味のふかい仕事を通して物事に真実に一自己
に真そこ，打ち込んで当っていく生活態度を養いたい」






























































































































































































































































































































ご っ こ ２
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